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ABSTRAK 
Clesia Ester Septiana NRP. 1423016156. Pengaruh Program CSR Kampung 
Binaan “Kampung Lawas Maspati” Terhadap Citra PT. Pelabuhan 
Indonesia (Pelindo) III Pada Warga Kampung Lawas Maspati Bubutan 
Surabaya. 
Corporate Social Responsibility (CSR) dan citra merupakan dua hal 
yang saling berkaitan. CSR merupakan tanggung jawab sosial yang dilakukan 
oleh perusahaan sebagai rasa peduli akan masyarakat dan lingkungan 
perusahaan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah program CSR 
Kampung Binaan “Kampung Lawas Maspati” berpengaruh terhadap citra PT. 
Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III di mata warga Kampung Lawas Maspati 
Bubutan Surabaya. Penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu variabel 
X (CSR) dan variabel Y (citra). Variabel X (CSR) menggunakan konsep 
triple bottom line atau 3P (Profit, People, Planet) yang dikemukakan oleh 
Elkington dalam buku karya Wibisono. Sedangkan variabel Y (citra) 
menggunakan indikator Primary Impression, Familiarity, Perception, 
Preference, dan Position yang dikemukakan oleh Vos. Metode yang 
digunakan yaitu metode survei. Alat bantu yang digunakan adalah kuesioner 
untuk mengumpulkan data dan disebarkan kepada 77 warga yang terdapat di 
Kampung Lawas Maspati Bubutan Surabaya. Pada penelitian ini, ditemukan 
bahwa adanya pengaruh antara program CSR Kampung Binaan “Kampung 
Lawas Maspati” pada citra PT. Pelabuhan Indonesia. Dan hasil dari penelitian 
ini menyatakan bahwa program CSR Kampung Binaan “Kampung Lawas 
Maspati” memiliki hubungan yang berarti bagi citra PT. Pelabuhan Indonesia 
(Pelindo) III. 
Kata Kunci: CSR, Kampung Lawas Maspati, Citra, Pengaruh. 
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ABSTRACT 
Clesia Ester Septiana NRP. 1423016156. The Influence of "Kampung Lawas 
Maspati"  Fostered Village CSR Program to Corporate Image of PT. 
Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III in the Residents of Kampung Lawas 
Maspati Bubutan Surabaya. 
 
Corporate Social Responsibility (CSR) and image are two 
interrelated things. CSR is a social responsibility carried out by a company 
as a concern for the community and the company's environment. This 
research was conducted to determine whether the CSR program of the 
"Kampung Lawas Maspati" fostered village affected the image of PT. 
Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III in the opinion of the residents of Kampung 
Lawas Maspati Bubutan Surabaya. This study uses two variables, namely 
variable X (CSR) and Y variable (image). Variable X (CSR) uses the concept 
of a triple bottom line or 3P (Profit, People, Planet) proposed by Elkington in 
Wibisono's book. Whereas the Y variable (image) uses the Primary 
Impression, Familiarity, Perception, Preference, and Position indicators 
proposed by Vos. The method used is a survey method. The tool used was a 
questionnaire to collect data and distributed to 77 residents in the Maspati 
Bubutan Lawung Village in Surabaya. In this study, it was found that there is 
an influence between the CSR program of the "Kampung Lawas Maspati" 
guided village on the image of PT. Indonesian harbour. And the results of this 
study stated that the CSR program of the "Kampung Lawas Maspati" fostered 
village had a meaningful relationship to the image of PT. Indonesian Port 
(Pelindo) III. 
Keywords: CSR, Maspati Lawas Village, Corporate Image, Influence. 
